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Les preocupacions lnuttls
fa molt nllor.I: aqDi 110 .Ienlm I davanlnoslre, enemlel. LI ient que smb Totes leI no ides arrlbadel lin. I nc- les 19.n�ldel eiliblertel I vlril qal!o.mel 0 meyslllneerUal bl ICIOII conirl lei forcel poUUqoes 0 organhlcloDlllndi. lilires fell ulUJ1lel vlnl·l, qaa.re bores metres deft poblo. ocoplll.
:CIII, I'bl fOI com per enclnl: ell mel reapoillble!!!, ban fDilt covardament I ell IOn excel·lenl,. Lei nolfclel de II relll de II penfn­.Urel bin donat-a plrllr de II victOria-Iota menl de hclllll ••• S6n ell matefxol . A toll els fronts sOn ela 1I0itreE ho- lola poden conceplolr·le de bone •• AI
de Icmprer Ina II 10 de tebrer, no vsrc:n pir.r de SIr qae loll ell bomes d'esqner- mel �II que prenell lempre
1,0fenlivl'l
Nord ani 'colomal de mlnllre. 1110-
ra ereD oniliadrel I alii 1.1.1.lnl. L'endemt, tot jail, demlnavenlobrelol'celleny prov. lndubnbte de II morll I de II rllnl blixi CIP I Le6n. L'enemlc biIO.
ile lempre». Complaven per endlVln! 1mb II nOlllrl generosUI', cerlul dlonl rlpldl vlctorll que l'exer· Iert 21 bllxes I S'blll fel 13 prelon�fliPerO PIISII el primer moment de I. revolt., qOln II vida VI legulnl nornuil. cit dell pobles posleel:r. m�. de 1I0mbroioi ellrel Koerren. A
ment. lorten ell emboica'i de renga.rda I ell no poder comb.tre de ClP lUre EI c'pHa BiYo, CIP de lee nOltres Oviedo Irgaelx el bomblrdelg en el
mlnere, el dedlqaell I prop.glr el mlieitlr qae lei propl�1 co!pel ell prodaelx' tropes que operen I MllIorc., 'lcllU. blrrl on estln parapeta.1 els rebel I. En
.. II laagl I I'elperlt. ani nor. en I. q011 ens Inform. de II nombrosce Illdretl de II pobllclO IpI·
Generllment lei sevel preocoplcionllOn bllJldea enllmpJel aneedotee, qae Intent. ofen Iiva ahlr despltildl. S'hl rell::en banderes bllnqael, detail que hi
'JlO delxen dlesser 1I0les elclmp.dea i que en cap momenl poden cervlr per resa·, rectl.cll el Fronll I'ba pree .'objecllo eslal comprov.t per II nOI'rl IvllCIO, I
mir I'Iltl mlIJI16 de II revo,tacl6 lcia_'. propols'. L'enemle ha estla obltil' I II que revel. com II pobllc'O civil elll
SOn leI preocapsclol1allluUI. dell embolel.1 vergonYlnl1 que lluny d'.ten­
.re·1 lies con&lilu:. de leI orglnl:zlclonl responllblelj I lelc' dllpolldonl del
-Oovern de II GenerlWI' 0 I lei ordres del Govern de II Republic., donen alea •
lellnqoletodll de Ie. proplel covlrdfel.
Inten'lr .POIlIU barrlca d'endevlnl're i "Implement crelr an filit de preocapa·
�16 pel fatar, lol.menl el I Illblsl dell ignorlntl I del. qal 1mb rina mall Ie
d�nberldl, cerqocn crear an ulll d'eperU coafa.lon.rl '1 proil d'dnl pOllrcl6
irlaclmenl plrtldilla.
Contrl aqoest ellal de preocaplc[ons Inullls, 0111 coil' cOlurgll.: aalO. I la
-fnqnebt,ntabie felme.·1 de qoe el hl�Dr .ecl, u�fclmenl, aHo qce lO'1 vollu�m�
:que III.
La classe mitja
5111 coniclencla de II cl .. le ml!jl I
pellli barie,11 Cliliana no r�mOiae. en
el lea record, pall.del .cntodl IrbUra·
riel recolzldel pel. r�ghDI clpliaUllel
I monlrqalcl, leiorlmena qoe Irl po·
dflem veore·en elateal sembllnl., ani
serenor I ani enlcreal qae ene telUmo·
alarll lobrldiment ia rectllod del leo
procedlr anterior.
La profandl revolo�tO qae eltllrlnl·
formlnt tot el mllie IOCl11 de II nOltrl
lerrl, no entrlnYl'an elperll de mllvo·
JeD�1 contrl II pelUl borgeall qae bl
lOmaS Ilenia I la aevi Industrll I II
mlrie de mlqalllacloni pollUqael
opre.lorel I clciqall ••
Cal qae eI convenc' Iqaesll clalle
mHja cIlllllI1 Inada aempre de mal·
bona. per leI Inieclmbres dell poden
�.plllll.tel, rellglolol I mllltln, qoe en
t. clllle obrerl t� el leo mel ferm pone
til de lostenlmenllocill qae alrlnlelx,
eD on pia d'fKoaltat ecollomlc., II leVi
JDb.l.t�ncll Iia leVi .rgarellt.
Dillorlldlme .. t l'Olnamlil II anllrl·
dld6 rellitoll, en gren eqolvocaclO,
hln ella' lempre IUanYjll de lei .pe·
.�lIclel de II cla.. e 'reb.lI_dorl qae
)IUItIVl pel ••0 millorament.
Ino obltlnt, en la Inj.ec orll qoe va
• empcndre el noSlre poble ell II leva
novi vld., bl ba an' grin Impala de to·
1erincll I d'icolllmeni qae bl de bene­
Icl.r 101 II OJ fin dlaDe. de II cODlln­
� dell obrert, qae amb an m.gnilc
gel', conllderen 'I mlaFldeal del vlore
uplrltaall ecollo:al: qae biD arro••e·
-
La situaci6 general del movlment
fOilda, delxln8 ablndonldel dlverlel
metriUadores. Hln eltat Il!mb� feta pre­
lonen 10'loldalll I all capOrl'. Aqatlill
prclonen liln ClpHclt II ba!n moral
.
deb facclotol til Vial leneral qoe bl
bl pJlnfejlda I tOtl II lUI. Lea !lomlrel
tropel eipeten qae molt ulal clDrl tol
Millorel fn pO.du govern.menlal.
.
Dt tots ell seclon
-
del Prolll IUKo·
Iranlporl cElp�fi.», qoe bavia de dar
on clrrell,menl de monlclonl I Alie­
clr.l. De lot arrea fnl .rrlben Iqaeslea
novel opllml.rc�1 pel re.eabllment de II
pia en el terrllorl eaplDyol.
Tal es ,. IUoiclO rell en fotl I'arel
de II peninsula. Elltrelint ell capI, re·
bell eI demanell muto.menl !toeors t
Moll.comonicll Pranco qoe II h com·
plellmtJlI Impollllb!e de prendre Ma­
drid ,pel Nord, lIoc on els IICciosol Ie­
nen concenlradel (01el lion forces, CI·
dl dll mes mlgrlde ••
L'ex�rcll de la LUberll1 19an�., Ie·
gar, cap I Dnl vlc:orla Immedlal ••
./ Observer
dlspoSldl • II rendlcl6 qoe els mUUI,.
In idofl voten Ijornlr.
A loll IIAnda!oli. I limbe I II Serrl
Castellana, I II colomnl Perel bl cla­
Sit I l'enemlc 30 mor'l, 125 ferUI I pre·
sonen, II nOllr.lvllcl6 co'I·labor. lim­
be • l'Orelllvl Kelleral. A Cldl�, leI
bombea bin provoca' Incendls II AI­
clll del Valle foo complet.menl delle·
Ilel leB- nov, ....cns�n tlm�� opUmilmta Ja lUll �oJamlll cnemlil de 60 clmlonp.
ALseelor d'QiCI vln eSler rebaljl.s els Ha elll' limbe dulrDii el v.l:rell de
glt 1mb II lIeVl prellsampeio.1 oslenll'
clO 'I clille laperlor, qala bin Irlclll
d'iproplr·sc I lei clalsel bene.tlA'l del
ar.n clplllUsme.
Nt) te'nl escipi rei de lei petltel
ofenael feteJ per Iqoesl. ient, a fl nOI­
Irl bamUIi.,; el ICO menyspreu-paro­
cilanl II rici baflleill-I e; leo .parll�
men. de tot el qae negoUe:-j IVI la vida
obrer •• Recordem II leVI lonf. prela
lampcl6 en crealr'le 1mb .nOli lire.,
perc), 110 le'nl Imlgl nl palll deslper·
ceboi el .eo dlffcil vlare -en voler lo.te�
nlr on Iren de vida laperior III leal
mHjlnl economic., inl I cert pallt im·
pOllt, per II lonll Ir.dldO .d'aal �Ci!·
lam•• fcallrment Intidemocrlllci 0 p�r
IcaneeellUllI d'oll elll! 10CIli qae de·
termlnlVl 'Iel coaUnaades bllxeael
diaD. rellclO lalerel.ldl.
Hln lofer. I ens bin let lofrlr. Ail'
fl'l pel coli per lu orpel dell grans
hl'inlll del dln�r, comelerell on lenl
I d'arbllrirlelill 1mb els seDI mel 1m­
mediall Inferiors. Pins I cert pUDI n-o
el merelxen I. 1l011r. conltderad6.
Ellemor J l'adorlcl6, enverl el poder
del diner, pcrvertlrera l'esperU qae, alia·
nY,lUlt-"e de I'obrer, ell converlf 1mb
Incondlclonlll lervldorl del griD "Clpi­
tlllime eilltil.
P�I 0, aixQ, II Ii, bo cOl1liderem. A
balilmen' velem dO'z!ftel d'o'.:retl­
h all mel CI 0 ICI I picienti-dolllr·se.
Ie. Ira de IlndltaU!te., com I.mb�. dial·
Ire., de lempre allony ••• de loll pre­
ocapacl6 ,oclll, billmidon' de vlaoel
I IUrel Ictltadl Ilndlclll, blladrejar a
lorl I I drel exfgl1l1 mesarel del m�.
deseafrcnl' e:rtremllme.
fei:rjatc.: qae deixaren mel de 35 morll.
Poren f·chl preloners i9'cnem!cl, cntre
ell qQt! e'h! comptlven an tinen! de '1
goar,dl. civil I 012 clpell,t. En ellector
de Cup II colomnl OrHz b. OCOPI' ell
poblee'de BIlllcelie, Letor I Azaarl
�Ibl CIpiarl' I I'el,lemlc, dOl Clnonl,
doel melrlllidoree, fOlenl I mAterll1 de
aaerr •.
Com�rdel DarraH, cap de II colam.
CI qae opera I BDj.rlloz, qae l'eDemlc
h l rClpol1 en IlgOIlS iniSrels d'lqoell
lector, &enle oClllonlr·llol pero, ClP
baln. Les nOlllrel force., ell clavI, bin
rCpr,e) Inlen•• IcclO de fortllielment ell
La, disci'plina ha d'esser la divisa de les Nlili­
cies, _ perque sense disciplina no es possible
cap organitzaci6 de caracter militar.
Els exercits mes famosos per Uurs accions i
per Ilurs victories han tingut la disciptina per
la primera de les consignes.
lIes Legions de la Llibertat no poden sos­
treure's a aquesta Ilei natural si volen que lIur
magnifica actuaci6 contra, la reacci6 feixista
tingui l'exit i l'eficacia, que tots desitgem.
Conllderln'l� laoall III obren. I Ilble I II leVI trll�dll, pero vlgillnt I
Saplgaca Ie rcdlmlr·se I depor.r Uor eneli1c pcr II .Jgu no lip lnter.prelar
moral Ircllc., qae II loclet.l no pred· b� II reforml loci II florelxen_ I II nOl·
.1 de II leva dellracclO"lllplaaen lam- It I pllrla.
b� de,lilarlr-le del leo Irrelai 'clerlcl- X X X.
Ulme qae moUel gegldu b. cst.t II
Clall de lei .•eYel InjoBlel letolcloae. LIBERTATfl poble conleDlamb.lcolllr·Sol, leD· ,Llegiu L
2
:�, \. 11-b re
amb bmoua Idlle leI J:�llel de dll carrer,� _ . �ae an lor premlall 1mb Iqaell or.
Immlllorable servei d'autos taxi de gran luxe, per Ct1Sam�Dta,;,�
dre eluumero. leliieat.:
bateigs, grans excursions f demes a preus econonti'cs
" Primer 'preml, 4,311; ,�eion, p,reiDl,
C I uta daD s , 7 Te I fJ f 0 D 2. 0 8 ��:.o;
lercer prem., 1.321; q�lrl prellll,
f.' <:;",
Concessio de drets i '1\1 a. r ce r- I f�
aventatges als iodividus
de les Ililicies Rep�bli=
canes
La autat ha vlst avui un espectacle
nou. Una columna de jorces armades­
guartues dvils, d'assaU, mossos, carra­
biners=han recorregui els seus carters
postulant per les millcies i per les visti­
mes del jeixlsme.
Les nostres tnstitucion« armades, de
, sempre, havlen estat material de prime­
ra ma quan des dels llocs o/icials 0 des
de les esgtesies s'organlizaven aquelles
I formiaables moixigangues, impresdn­
I dibles quan els que manaven, mancats
mFontana, de Reus!!! r d� l'asststencia i I'escalj popular, ha-
I
vten de jer creure. que comptaven amb
alguna cosa.
Avui, pera, tot ha canviat radical·
I mente Les jorces armades van amb el
I poble
t serveixen aipoble.
i En la columna d'avui no s'hl veia
EI Centre Repablic. f�derai pOll en <..j l'aparatositat d'ahir. Eren guardies queconelxement dell leal loci. I limpltit·
Article seaoa. - Ell mllicllns que zints en ienerll qae I partir d'.val dl •• f formaven per propia voluntat.
combaUn 'en el front, no tcnhl' cap no· sable dlA 29 d'liOlf, qaed.a Irllllldil el En una paraula. Eren homes.
•• delfavorable, I qae Icredllla, ml itn· Ilea cstslae tocial II 1I0e on eaUoae el
•
III *.
C;;lat cerltlca' expel pel. Cipi de lei co.
CeJllre de Dependrn11, Rllnbl1 Meadl.. Pels nostres carrers ha passat una
lamnel, qae II leva condactl bl eslsl
dbal (Cinema Modern). I d -F.
"
LI janil pregl ; 101. ela naB loell ea
co umna e Jorces armades. I el poble
dllclpllnadl, en acabar II camplftya as· dqngala per enterlh per miljl d'a-qaes.
les ha ovaclonat perque eren poble.
lollran la clacelacl6 de qaantel obll· la nol;, jt qae I. premor. de lemps no Per damunt de les cometes t els tam­
gaclon. mUltlra IIngaln pendentl, ex- ba lei pOllible pogoer·bo Illanclar do·
I'
bors, per damunt dels proois homes,
pedlal-tol II Ilicencll ablolata I do mlclliirlamenl: unes banderes.
Illn"l� J drel preferenl per I "Inil ei I per damunt de tot, encara, una no,
• lei anitl's de �'ExercU eemenl.dee en Inatrn MOD t I· [.
I bie t glorios'a jorfa: La unitat sota el
I'arjlclunlcrlor. � � um�n a Ill�ma I sign� de I'antifeixisme.-K.Ahd matelx lind ran drel preferent
per I lagrellir en ell COIIOI de 'a
DISSABTE I DIUMENGE
I�
M�RALES PAREjA - X8RES
A l dl
_. z9 i 30 agost 1936 - Demaneu sempr';.·
a r I civil (0 el qae et crel alltea
...
lIoe), As,.U, I coasol lobaUernl d'aazl· I:Pajaros cantores I
Cenyac Popular
Uars, I "Estaf, provincia 0 maniclpl. Dibuixos
C.nyac �xtra Morales Parej.
T'mb� podran IDgrellar, com I 101. Ii L-a divertida comedia dramatica i
Conyac julio Cesar
dati volant_rl. de l'fxercll qae el crea, A .1 Dlpoillarl: MARTI
flTE - MATARO
legons ell decretl del Minilleci de limO res d e u n d i a �.
G d 7
a Tal com baviem Inancllf, aval hi
aerra e 1 d'aiolt de 1936, 1mb totl per Paul Lukas - Leila Hyams. '
I d t I d
pOllalal I favor de leI mlliclet Inllfel-
e s re s ,earel qae s'e.,.blelzen en Reestrena del drama terrorific
elll, I en proporcl6 del villt.i. clae per L
.
xllies aal colaml1a de for�. armlda
cent dell recroll'l, II no IIngomln In!.
.. a nov I a d e vlngoda elprmlmenl de Bucelorll.
trocci6 mllltar. f k
Anavl precedldl d"aaa blnda de
Arllcle tercer.-Darlnt ellemp. qae ran ens tein trompete! I tlmbors I Icompillynen
permanelxla en serve., els lert r�.ervat en espanyoI, per I'inimitable cas:.
II comlUvl reprelentacIOJ!I·1 mllicles
elleo lIoc de treball. �odrln deilin�r de la caracteritzaci6 Boris Karloff.
de lei orglnllzlclons poli.iqael I obre·
perlonl qae els sab.lltaefxl, mentre da.
rei de II clolil 1mb Hars blnderel.
II ellea compromh mUUlr, III el PI nOTA: La s!ssio del dissabte sera I bene- Despres
de recorrer moUI carrera, II
ar6 de I'ouclal, obrl a laller en que tre. U[i de les MILI[IU AHTlFEIXISTfS d'l- mlgdl.
hln fel tcle de pmeAcl1 II dl·
blll�llto accepfes II labltUacl6. et ••rl [ord amb el [OMITE LO[AL.
vlnl de i'Ajanllmenl, en mli de iranl
obllill I abonlr el lelxlnla per cent
Iplaadlmenl. I cnlalliliel vllqaet.
del jornl' al. familiar. del volanelrl It Ajuntament de Mataro
HID plrllliia mall.llad Manael MIS·
qa� Iqaelt del1linl.
care II I Salvador Gonzllez, .qaell ul·
I Servels d'Assistencia Social II
Arlicle qatr •. _ Cap ,olantarl podrl
lD del Con�ell Cenlrll de Mtllcles de '
.bandoau el lervel de lei arme. men· C
- Citalany..
'
are darl I. clmplllYI. Sera doni. de bll. U pod e lsI n v,a lid S LI reClpllcl6 ascendelx t onee III
xa, 1mb perdol de loll ell lea. drell, sl
mil pellelel.
..
el.lea comportlment no l'aja"�11 les
Bon Cooperatiu Ell elpedlclonarll baa dlnl' I Mata·
normel indlspenllbles d'obedlencll I EI POll I coaellemcl1i del public
r6 i I leI irel de I. tarda bin parlll CIP
dllclpllna, "Iense perjadlcl de lei I.n- en ienera' qae en el aorlel� eledall
I Bldalonl.
clonl d'IUrl Indole en qae POiaeS In.
I,al I lei Cllel Conlillorllll, corre.. Demllnlran i Sab,dell I Terrlili.
c6rrer. pone�8 cl dl.28 d'.iOII de 1936, Ie.
Arllcle clnqae. _ All efectel de pen-
lonl C6V1.la • l'lcll ell poder d'lqaelll
16
Alclldia, tl pr�ml de vlnl-I·clnc pel·
I qae per Inalililat Ii pagal correl- letel bl correlp'olill .
pondre lerln conllderlf. com I mUllin
en ICtlO, I II moriliin I cOJllequencil
de leI rerldel rebadel, 0 com I relaliit
de mllllllel contrelel en II clmpaaYI,
ell leal h-ereal percebrln el loa fnle.
gre del clallnl.
.
Arllcle IIIe.-Per a oblenlr qaallevol
dell benelela elprelsl'. en el. Irllclel
Pablici II cOlcel.. e1 segf1�n1 dec ret
del Mlnl.terl de II Gaerr.:
cD'lcord amb el Conlell de mlJ1II'
arel I I propolll del de II Oaerr., vlnc
a decretlr ';0 que leiaelx:
Arllcte primer.-Ell ladlvldaa peril­
lIyenll I lei mlticlel (repabllcanel or­
i1nllzldel, II lei enqaldrade. ea oal·
'111 podran alcendlr III empleas I qae
el facln aereedcrs, pell merltl de clm·
plnyt contretl en II delellli de II Re­
publica.
Ell elmenfatl empleal, Inl lie de
labofict., Inclalla, ell lerln reeoae-
1011 ea letbar II Clmp.IlY. I po:tran
lugrellir 1mb eHI I lei anitltl del
£xerclt qce, lcabadl II ledicl6, es re­
claUn.
SI els empieal ISI01ll1 fOllin d'ol.
primer I legon, Ilrl cOlldlcl6 preclls
baver elill ea el fronl de comb.t, com
• minim, la meUlt del lemps que darl
II clmplny •.
Article le:e. - Qaedl derogll el de­
crel de II PcesldellCl1 de 2 d"iOI' de
1936 (cGacel.� del Ires), relerenl I II
creacl6 de bltillon. volant.rll.
Article voU�. - EI Govern donafi




Cill, sert pred. que ell eonnHdln I II �I Centre RepublicaElcoll cread} per deere I de 11 del.
correnti (cGlcellc numero 225), per I Federal es trasllada
perfeccionsr i dOlllr Inllraccl6 I 1'01· II
clamlt.
Numero 901
Ell nuruerol corre.ponen.l, premlill
1mb IreI pellelel, 16n el, leguenll:
001 .. 101 • 201 ·301 • 401 • SOl • 601
701 ·801 •.
Mlllr6, 28 d'-iOII de 1936 •








Demlnea·lol en les bonel tendel de
qae'lare••-fabrlcat. per Pastlsserla
BATET.
EI POll de mlaUcll1 loll penolll
po••eidorl de numerol dellGrl�lg erec­
lall Ib,lr velpre en el clrrer deClall.
dlnl per rlrlr ell objeclel comprltl
- fl pOlleidor el preill de Plllir per
dU earrer n." 7.
Cenyac Popular - C.nyac Extra
Conyac juU. Cesar
de II CIII Kerelllill
MORALES PARBJA
que elll mirci dell bona be.edotl
DlposUlrl: MARTi flTE - MATARO
1:1 leayor Albert Palg I Marqael"
, qae Inl Ivai bavll Ictalt com obrerll­
II Independent II Monlelpl, b. Inire ..
IIIII P. O. O. M.
Per .qaesl moUa bl po •• 1 I dllpoll­
cl6 de l'Ajunllmeat el ieo' drree de
'ecnseller de CaHor..
-
L'llIre obrerlltl Indepeadent, Ie-'
nyor Dtllxlnl, legan. sembi. bl deml.'
nil I'lngre; II pum SOCI.UIII Uallcl'
de CI'llaIlYI.
-AI apropar'le el selembre les Ie.
nyorel preVllOrtll j I penlen 1mb, II ro­
ba necelllria per tudor I blvern.
La Clriaja de Sevllli recorda I II Ie- '.
v. Dambro.. cHentel1 qae com cadi
temporada te an eltens InorUt de III­
nel pcr labon de lotel qUlml'l I a bOil
prea.
H. eslli cOlullloil • M.llr6 rl Comic
te de l'faco I Nova Unllcedl. '
En formen plrt com I delegati ell
IcaY0r! fllnceuc Rosselli I jOlep Sere
fI, per II OenerlUtafj joaq Compte I
Arlar Palgver., per hi U. G. T.j I JOlep
Qy(l�r, I Esteve fiiOll, per la.C. N. T.
. les oDdne. del C. 5.. N. U. lerlll
Inltll'lades I I'eg·dcspttx rectoral de
('Esco'l PIa, II 11 BAind. d'Estanlalto
flgoere •.
Aqae.' ComUe tlndrj j arlldlccl6 fll
tot el Marelme, 0 Ilcn ell lullci dlslrlc.
tel provl�cilll de MI'lr6 I Areny•.
-Carta d'un milicia.-D�lp,rel d'e�·
pl�clr el! elUs deja c.ombats II front dla
.
que ,I miteII temps d'cnvlar·1I el PI­
qoet de roba qae demana 110 el delcat.
din de poslr·bl anel quanlel bollhrre.
d'.queUes lant bones qae lin I l'estc­
bllmeat de Carne I CanllllderAI, clrrer
Sint JOlqalm, 55, enfron' el porlll del
nOD Mercil. Tel�fon 292 R.
NOTES OFICIALS
f Avis
Aqaelt velpre • leI noo lindri lIoe
ana reanl6 I I. CIII del I'o.ble, per til
de conllitalr deliniUvlmenl el Sindicil
de xofen de Mataro. En Iqaelll reanl6.
II Com!lIi6 nomenldl en II prlmerl
reanl6 �elebrldl II dOl melOI, donlrl
comple de lei ie,Uons fetel, lIeilrl el
project!: d'Ettllal1 Il'elellra II Jont••
EI pregl I 10il el. loferl de MltlrES
qae hi facln Icle de pre.ellcll, doaad,
II imporllllcil d'aslamptel a Iflctlr, jl
qae es Irlctl d'organUz INe Ilndlcll·
menl, I qae es dongoln per Invllill 1mb





EI convoci a 10'1 e" IIUIII d'lqlel­
tl Joventall I, reunl6 ienerll eltraor­
dln'rll, II qall IIndrl 1I0c el proper
dllloni dia 31, I lei noa de II velil. en
eillolire local Rambla de Mendlzloll,
lIum. 19.
fent honor I la vOllra ,dllclpllna el­




lecUltada p.r .·,Ageacla ...lIr. INI coMferO.al••
'.: ". !
.
. Ul1 .. decret important
EI Biln� (I'Espaoya al s4!r¥cl· de e _aluny�
.
Els lleials a punt d'entrar a Avila i Terol





Prestdent de II Gener.Wa'
_
L'arribada de l'ambaixador
}lbl r�bal, enlre aUrel vlslle., la de "II· de I. U. R. S. s.
Sieiperen ordrel per I Inlcilr aniH. eilit Ilgnl. ellf,gftenl decre': »RolenberK no ea el represenllal. bltanl declsivi.l.r EI reqaereiz: I II lacanll del d'an Estl. Imle, al qae devem ani cor.
lhnc d ElpsnYI I Barcelonl perqne tella proiocollrll, lin6 I'amb.fxidor
obei an cr�dU de 50.000.000 de pesle- moral del prolet�rlll ral, qae VI encen.
.es I favor del Govern de Catalanya, I dre f. 20 IIIYI el crllol en qae B'estA
'�'objecle de fer front ales dcspelel de foneld an mon noa».
o brolos prellonerw.:gaerra I caaipanya I limbe lei. qae «:s 'Per II leVI plrl, el dllrl cPolfllcl»
IlrelenUn de eara I I.leconomil calliani. dial
2.n Que reqaerelz:1 el Centre de
-Conlrlcllcl6 de I. Monedl perqae obrl
tin credit dlsponlble II Oovern cI.lla
·de 30.000.000 de frlncs per .11 �e com.
prar mllerle. prlmel I 101 el mllerial
.. aerrer qae aecelllU en lei Iclalll elr­
�amIIAnch:l.
3.er EI Centre de Contrlctlel6 de
II Moned. el POIlra en conllcle 1mb
�a Oener,ml. per all de fer ell elnvl.
aecel.lrll 1mb monedel ellrlngerel· T"\r J Valentt'n Cabestany'in� I 100.000.000 de friDel, per til qae .LJ. • . .-ell comercilnll I Indallrlill paKala-
.







�ervei Meteor.logic de Cat.luIIY.
EIII' del tempI I Cailianya I lei volt
!:borel:
,
fl eel eliliere per lot Cllalanya do-
i'Dllaaat veilS. flaiz:o. de dlreccl6 varia.
-ble i lemperatarel altel.
Lei mtxlmel dillbir Ioren de 37 graal
i Pobla de Seior; 35 I Mlnresl, Trcmp,
:"5:r61 f Oirona.
Le. minlmes d'iquesl mlU ban elill





mlrlll de I'elqaadrl liemluYI Illclad.
�fori pori I I� d'un deieglt de Ii Creu
;�oj. Internaclonal de Olaebrl.
Manifest_cions del cap delOovern
Ei eenyoi' Casanoves bl manifest.!
qae lee Imprenions qae (e dell f.ro:lll
,de iJaft. 86n ezcel·lentN.
Ha lfegU q�e el senyol Marti Esteve
·.c:o.l1!lnpl I Madrid OD ellA compllnl
UIlI imporllnl gelltl6 del Oovern CI-
e.li.
.
Poa.i�lemenl .:1 eonleHer de Plnan·
ces elltlrl de relont mole Ivill.
.presa de possessi6
H. pres pOllesl16 del lea drrec el
,.mail,lrll del Tribunal Popallr, el se·
ayor Moles Mlrqainl.
,Importants decrets de· Finances
GLUFIX
La unica pasta per enganxaf,
insoNuble a l'algua.
Substttuelx els liquids, gomes, etc.




Els obrers de la Casa .Pord»
Ais IllIen Ford cltln hbrlclnl fl
.
dlel dlversol elemen!s molorllzl" per
poder eller reforc;a'i ell elementl dell
rronls de combll.
EI. cbrers bill Icadlt I II Oeaerlll­
til I ban prelen'll II Preslden! alganes
mOltres dels ellrll gaerrera, ell qalls
bl reviSit el senyor CompanYI.
Madrid
La premll 'comenl� fnofablement
l'lrrlb,d. de Mlrcel Rcsenberg, primer
Imbalxldor de II U. R. S. S. I Espany,.
�I dlari·eEI Socllllsl•• din qae amb
l'lrrlbadl de Rosenberg el liqaldl el
problem. qae lent. pllnlejlt II Repu.
blica, I qae per raonl qae no e'c:xpllci
110 ,'bni. lolaclonll enelrl. ManUelel
plena IIUS'Iccl6 pel fel de qae per I II
DOVI Imbllxlda lovlelici • Madrld-blal
estl' deslgn.1 ROlenberg� I .fegehr: -
.>
cAmb .major moUa hem de labflUlar
1mb vlvl compl.enC;1 el fel de qae
blgl Irrlbal I Elpluya:el primer 1m·
bllxador raa, I qae Iquell III precl.. -
mellt Rosenberg, el peral revolaclonarl
del qall ea ben coneKat, I per l'lnltlnl
declela en qae Utilci compllr la seva
mllsl6.
eLI Republici espanyoll bllab.lnl.
ani de leI level mes Jamenlablel '1IIel:
EI de les rellclons dlplomltlqael 1mb
RUsII•• Es occl61 prelenllr el noa 1m·
billidor Rosenberg: ez:perlisllm en ma·
lerla de polltlci Internlclonll, arriba en
an moment proptcl per I con�lxer I'ia·
el moll probable que IVai el Ira.nldl I
U II envl.l elpecial de I'lgencil HI- ��Iamanct. Ell perlodfllel II preKant••
VIS vlaUl abtr tell po:lclolli. e;;trateil. ren Ila'ldberta totllment II movlmenl
que. prese. Iblnl d'ablr als rebell, I llulo.l; de Pnulco I Mol. I conlelll:
111111i Ilel obrel de loriiiclcl6 qQ.e el.
«Ellie 1mb EspanYI, I E�plnYI eall
'In efeclalnl ell Kovernimentili. Iqai
.•
Aqae.l. - dla Ilelmen.11 correlpon-
-- Conlee.,nl I IUrea preKantell dell PI-
1I1-lvancell rlpldlmenl ClP all pica
rlodlltel dlgae 011 Roblel qae no vel.
del coli de Le6a. pOlilble aa plcte ealre ell bel·Ulerl_tl"
Darant el dll d" h!r el UrolelK foa I �4 CIP de II C. E. D. A. Igaorl 1II'e.­
moU IntermUelltl i no e& relislrl cap tabU;l I Sllamancl 0 retorntrla Por-
Ic_c!6 d'artlUerla. lOKI.
.
- En el front de Nlvllperll, II c:olam· Una Etiopla fracclonada?
itl MlnKlda IVlac;' vlclorlosamenllo· LONDRES, 2Q.-El p�rlOdlc cDJlly
bre Avlli.
Important
Elseol necelilfl rccolllr an nombra. ./ .
Importlnt de molz:U'Jel, delllnittel a
lei Mllicles del Pronl, el demanl 1(01.
ell mltlronhtt, especillmeni III eZ:Cllfc
Ilonlllel, qae Ilcia donllia de lei ml­
hlz:e. per lot deml dlamen,e I II Ca­
lerna enrlc MIII'elta (ez:,clleral d'Ar­
lillerla).
Elperem qae aolbom rClpondrl a
Iqaesll crlda I podrem ani veKld.
me" Igrllr II cO!'llborlcI6 dell mila·
ronlnl I lei nOllrel conllgael.
1 E_l_C_om_lte_de_D_�e'.fi-en�s-a-Impremta Minerva - Matar6----------------
lenUcl ,relmll de nostre plil. Benvlngal
,
III RosenberK, lei excepclonlll doll dt­




, Ja som a Teron
VALENCIA.-Unl mlJlcilnl que bin
arrlbal proced,entl del fronl de Terol
bin porll' II nolfela de qae ani eclum­
nil Koveralmentl.,comaa.ldl pel eoro­
nel Torres Benedlcto I'bl .poderll del
poble de Valdecedro, .Iitalt I lea porle.
de Terol,
Afegelxen que IllrUllerl. governl�
mental bl clallal grllll'daaYI en II re­
bel clata' de Terol.
; Forces que es passel. als lleials
EI perlodle ..Mondo Obrero- Inan·
cll que en el front de II Sierra, 150 le�
gionarl. a'bln plllia II. Kovernlmen·
hll, jaill amb Il�:metr.UJdotes I Iba.­
dint Draierll' de goer".
Del front castella
La colomnl Rablo bl.i••ollt relUl·
zar an cop de ml conlra el poble de
E.plnlr, Ipodf!rlnt'le de grin qalall.
tla de qaevlares I mualclons, fent nom-
515tatda
L'ambafxador de la U. R. S; S.
pre� possessi6
Aqaell miff 11mb Krln lolemnltll
ba presenllt lei clrtel credenclal. I S.
E., el Pre,ldenl AZi fi I l'ambalZ:ldor de
II U, R. S. 5., lenyor RosemberK.
Precedll de II Ga,irdl. Prelidenclll
metge cirurgia
Paris -I ••Ialtle. de la dona
Sant Agusti, 31 V�lia:DinunsIDwendres
de dos quarts de set a vult
-
Dilitl plr IIIIIIHIS dillPell i Saov Trltllllll.da! II. liD-Dr. lUnA.
Tract.ment fiJplt I DO operatorl de lea almorralea (more.ea)
C.rlcl6 dl lei c61cerea (UI,I1.a) de lea camea- - Tota ela dlm.cre. I tI,...u­
I.a, tie 1111 : -: CARRBI DB SANTA TBRBSA. 10 : -: NATARe)
,ibl dlrlKU I Palla ell mig de lel� 091.
clonl elxord.dore. del poble mattrl.
leny, que .'bl Illac;a. mlleriliment .�
carrero
SCbln pronaacllt ell dllcarlol de
conlaetad.
Els avlons rebels
Aqaestl malln_da no bl vollt cap
1'l16 rebel da.maal,Madrid, lenl dable
per l'eltreCI vialllncia I que elfin 101-,
mesos I per bner InoUIi zli lei no.'res
�vlonele. de CI�' IIKans Ipueili.
!J,()() taraa
Oil Robles a Burgos
BAlONA, 29.-Enl comaalqaen de
Bargol qae ablr I II Ilrd., procedellt
de Porlogal, 'Irrlbll. Iqaelll cia)I' el
ClP de II C. E. D. A., 011 Roble••
SCentrevllll amb Moll I Vllladolid I
Herlld» Inanell. qae I'emperldor d'E·
Slopl. �lrA dlspOII. I relorAlr 11 leo
pd,. L'emperldor el trlill.dlria I 00-
re, II, nO'1 clpUl1 I plrllciplrll perlo-'
nllment I II Socletll de Nac:lonl qae,
col'loclrl I Abll.h1l1 Occidentll, terri­
lorl qae pOlleelz: ana pobllcl6 de dOl
mllion. d'bllbUlnI8, 10;1 el mlndll Id­





Subscrlpclo -Sub�cripcio publica BANC ESPANYOL DE· CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA. 14
a profit' de "Hospital dell
Socors Roig Internaclon.t�
per a tots els Mlllcians feritl'>
Sum� anterior, 822'50 PIes.,
Joana Fernandez . 1 '- •





























per atendre les despeses de
l'Asslstencla socia', families
de voluntaris que Uuiten con­
tra et feixisme i per obres
contra l'Atur lor(.6s que seste
l'Ajuntament de Mataro
Uista n.o 27
fond II l'lny 1902
Capltllsocllh Ptel. 100.000.000'- J Capital delemborlaiJ
Ptel. 51.355'500'-






Angelina X. . •
EuUllia Rodoreda .
S. PorI. . . .
J.O.M.....
Lluisa Villa. . .
Cristina Codonyes .
Carme Puig. . .•.
J. Coli. . . . .
Joan Tarafa. . •
Fllornena Labarta. • • .













Sucursal de' Matara: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: BarceioDa, Llelda, TalTllflODI?, Balapel', Bo�.
BllfDqU•• ,
Cel'Ye1'll, J:!lIplufIIl de FraDco/i,MaD1'ella. Malaro, MODtbiaDc
SaDta Colomll d. QU.- .
1'1111, Till'1'ellll, 1orlolllli Vallll;
Mel de qOllre-cenlel locorlail I II�nclel I ElpllnYI I Marrll
Corresponlals en lei principII. placel del m6n
Dlreccl6 Telegrlici I TelefOI,1icll BANESTO I Tel�ron I C2 J Apartlt!!
..
705.460'85Sarna IIista anterior





JOiln Badia. . .
Sindicat de Pescadors.
.8indicllt de Pescadors.
5indicat del Cartro i Paper .
Sindi. Alimentaci6 (Forners)
Francese Bosch. . . . .
Francese Carbonell. . . .
,Sindicat de la Construcci6 .
Insep Pons . . . . . .
lsidre Pons . . . . . .
Comissi6 de festes del car-
. rer d'en Pujol. . . . .
Ioaqulma Segarra (2.11 veg.).
A.-Sail!. . . . . . . .
Comite d'Obrers de I'extingi­
da Cese Salat. . . . .
Un grup de ferrovillris de
Matar6 . . . . . . .
Eusebi Lleonart (entrega ele
-seus havers com a mlllcla)
Les obreres de Ie Casa Ruaix
Pere Ayma.
LI. Figueres . . • .
Emili Oller. . . ..•
Uni6 de Cooperatives.
Idem. (Grup Cullura). . .
Idem. (Secci6 feminal)




Josep Hereu . .
Un ciutada mataron(
Obrers de la Casa Novelles .
Un amic de Ie Llibertat . .
Salvador Prats . . . . .
JoaQuim Boter Marti i familia
Marti Albi. . . . .
Antonia Buexedes . . . .
Enric Fontrodona . , . .
Uns amics del Bar Canaletes
Sindicat del Ram de rAli�
mentaci6 (Sec. Cambrers,
Cuiners i Similars). . .














Ezecolem per compte de nOlara
clfentell tOtl cllsse d'operlclo.1 dl
Blnel I Bonl
DESCOMPTE DE CUPONS
DlPOSIT DE. TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmenl d. lIetrel.





Serve; de Latxes de lloguer
Conllolle! gfltolte. sabre vllorl -
Del benefici ales mili= I ELS ESPORTS






Drma I'lIuro jugara al seu camp
amb el Calena97'-
'Per I deml a II Ilrdl l'l'uro Inanell
on lnleruunl eneontre entre ei lea
prlm,er eqnlp I el del Cllell.: EI 25 per
cenl de I'entradl Intra de.thtat I en-
3.17745 ptes�< "rohElr Jllub!erlpcl6 I bendici
de lei
MUleie. Allllfelzlllel.
250'- . J L'fqaip de l'lIaro serl elstguenf:
25'- »' Madrid. Sal" Borrlll, auell, Vel,.
25'-» f Amat,' Bover, Ordonez, X', airel. I SI US INTERESSA50'-» i aodill. Sapien'.: An,no, Sin', Orellorl.
50'- » 'II L'encontre
.
donlra comen� I dOl comprar 0 vendre be aiguna finca, ru.stiC!l
:�E : ·I� BQO'a"s'qdeUClenct·b:01
0 urbana.�asx���:;::a:1�!:c;;, amb les,
25'- » Formalitat i discreci6:
25'-:. ; Aquest vespre al pati
25'- » (de l'Unlo de Cooperatives
:�:= : I"
En la feata' qae Undrll!oc aqaelll nit
65'- :.
.. a' pall d'U1116 de Cooperative" hi ja·
50'- It . Ilran 011 eneontre de 'bllqaelbol ell
50'-»
"eqaIPS
de II PenYI O{ziam II'Horo.
.
25'-» ., L'I1oro, formatl el lea cine liDb ell
30'-» Jogadon Ponlol.� Maar', DDe,.Cordon,
15'- It I Raedll.
50'-. i,
'
37'-» I A Vllasur de Dalt I25'- » L'eqalp de bal!quetb01 cMallr6» de·- ANT 0NIP 0 U STotal recaptat . . . 4�M;5�;' ,I ml I la larda Ic'olrla Vilal.ar de DIUene.rlnt·le 1mb I'eq.alp d1aqaelll po. . corredor matriculatDESPB-5ES bl1el6 en el camp de falbol del Villi. (sern, 54 MATARO Telefon 321
Impremta Tarrag6 . .. 159'- pIes. a IIr S. C, '
Repllrlimenl de programes . 13'- >'1 L'equlp del Marlr6 ellilrl Integral i Nombroses demandes per a la cornpra tSaslreria 99'-» pelt jogadorl AgO'lf, Almarlc, Sen.. venda de .finQues de !ola c�asse. Ex�el.
Acarreigs. . 17'- » � Riera I J. Mlqoel.·
"
lenls oca810ns per a lnversl6 de cijpIla�
;�nb::t:�'ca;te� ..' !::�: II
Lt reclpl.el6 lera delUnld. a lei MI.
a bona renda.
Mengales . . 3'-» IIcle. Allllfelxlllell.
-
Per banderes . 16'50 :. ,iCinta. . . . 4'80
CasaZabala. . 155'- ;:, i CAR 'En r'i c
. 5 e Pi a n,
Per drets arxiu de la Can. 37,'15 II I
NICERIA I .
Per drets d'autor. . 130'- » I
. TAPISSER
Per l!carreigs Palau. 15'- II
Molt6, Vedella I Cabritl
I.
Confecci6 I reetluraci6 de. totl cll••t
Varis . . . . . 10'95' •
. I
_ de _
de csilleries», fondes, c,,1811101',
______ f cstor•• , etc.
Total. .. 546'20
ptes·r£ I Trebails II domleUl del client.Recaptat en taquilla 3.177'45 Ples._ Francese Oms . Barcelona: .Donatius. . . . , 1.137'- » I Avtnguda 14 Abril, 452, 3.er,2.a------ 'Tele1on 81.426-Total recaptat. . . 4 334'45 pt�s:
i
l'
Despeses. . . . 546'20 :.
, Per encarreell I Mltlr6:
Resten. 3.7;��;�- Pla�a




Total rec.ptat en la luocl6
oue es celebra el dia 22 al
Clave Palace a benefici de
Irs milicies antlfelxistrs
Suma i seguelx. 868'00 ptes •.
Continua oberta le, subscripci6.
Trameteu els donatlus al local del Par­
tit �ocialista Llnlflcet de Catalunya (antie'



























Societal Iris . .
Cooperativa cL'Estrella» .
Alian.;a Mataronina. .
Stat. de Generes de P.
Societat de Tintorers
Forn C. de Bombetes
Centre R. Federal
P.O.U. M....
, es precis Que consulteu sense cornprom{s-
Acci6 Catalana . . .
Societat Moderna Frater ..
Sindicat del Cartr6 . A. C. I.SindicatMetal'hlrgic






Uni6 de Cooperatives. .
Joventuts Llibertaries. .
EI Vidre. . . . . .
Federaci6 Local U. G. T.
Federaci6 Local C. N. T.
363'-
50'-
709.281'85Suma i segueix . . PIes.
S'han de descomptar 45 pes�
setts puix el papa de Roma
en la Uista d' ahir havia donat
o ptes. i no 50, essent el total 709.236'85
M.n�nma cLa Majall
Xeres Flnisslm cPetr.nlo,
MORALeS PAREJA - XERES
Dloo,ltl.,i: MARTI FITE - MATARO
TEATRES rCIN'EMES
Clave Palace
Program. per I lVat I demt: cEn
alII de II maerle», per Co.srld Nllell
Florence Rice; I cE.tric Imente coni­
dencltb, en eapanyoJ, per Wl!1ler BIX­
ler I Myra. Loy.
Teatre Monumental Cinema
Avol I deml eI projectlrl' el leguent
proauml: cPajno, canlores»,dlbalzol;
la comedit dramil'iel cAmorel de all
dll», per Paul Luku I Lelia Hyaml, I
rcprell del drama lerrorile eLa no'll
dc= PraJ1kensleln., en elpanyo'. per Bo·
rlt Kulolf.
L, leJll6 d'nal dlilibie lerll bene­
let de lei mllfclel anlilelxlate ••
La Cornissi6 Organitzadora d6na Ies
mes expressive� gracies a tots els Que I
han pres part desinteressadarnent com
s6n: el Sindicat d'Espectacles Publics,
els jardiners Pera i els Badas, el pirotec­
nic Diamant, el Sindicat Musical de Mata�
r6, a l'Empresa del Clave Palace i a tots
ds elements Que hi varen prendre part
Per la Cpmissi6 Organltzadora
Joan Arno Salvador Torrents Plaques onduIades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
Cinema Gayarre
PrOlFram. per aval I demi: Revl.'a
Parlmoant; cAl Capone 0 10. 6
mille.,rlOIOI., en vent6 orlllnili cTre. LIII- 'ceiO. bellgtUel., en elpanyo',,1 cTore.ro de OClli611., reprel •• de Popeye.
XAMPANYS
Vlns - Licors - Aperitlus'
--- preus reduits --­
CONFITERIA BARBOSA
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS SANT ISIDOR, 1
(
, TELeFON 137
Productes M'ef :-:
I
MatarO
Materials irnpermeabilitzats,
--------------------------------�-----------------------�
